







Experience of "Japanese" Curriculum Practices in different cultures: 

































































































































































































































































教育課程 1 →—アジア 1 教育課程 1 →—アフリカ I
n=26 (%)~9-3 n=27 (%) 
その他ヽ~/」L ヽ~4~·旨導方法 その他--L//ょ ~""4~ 指導方法
その他
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